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EDIFICIO DE APARTAMIENTOS EN 
CASTELLDEFELS. BARCELONA. 
Miguel Alvarez Trincado, arquitecto. 
Este edificio de apartamientos ha sido 
realizado para un grupo de personas entre 
las cuales existe una continua relación tanto 
profesional como de amistad. 
Este hecho ha condicionado el proyecto en 
el sentido de que todos los apartamientos 
debían reunir las mismas condiciones tanto 
internas de distribución como externas de 
vistas y orientación. 
A l  no tener suficiente fachada a buena 
orientación y poder disponer en cambio de 
una suficiente profundidad de solar, se ha 
adoptado una disposición de escalonamien- 
to, pudiendo tener de esta manera cada 
apartamiento la misma vista y orientación a 
través de la sala de estar y la terraza. 
A l  quedar resuelto este condicionamiento 
del proyecto por la parte anterior, permitía 
por la parte posterior resolver los accesos 
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a cada planta con una sola escalera, exenta 
del edificio y situada en el punto de gravedad 
correspondiente a los cuatro apartamientos. 
Uno de los aspectos que tuvo más im- 
portancia en el planeamiento fue el de dar 
unidad a todo el conjunto. Esta queda re- 
flejada en la fachada anterior por la igual- 
dad en la composición de las terrazas y por 
la parte posterior queda conseguida al re- 
solver el edificio con una sola escalera. 
El acceso en planta a cada uno de los cua- 
tro apartamientos se realiza mediante gale- 
Fachada lateral. 
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rías voladas exentas del edificio, que van 
formando patios abiertos y creando espa- 
cios externos en conexión. Estas galerías 
a modo de un paseo en altura, al ir retran- 
queadas, dan diferentes puntos de vista del 
edificio por su parte posterior. 
La planta baja se ha resuelto como apar- 
camiento. Se han proyectado muros para 
compartimentar los espacios destinados a 
los vehículos, los cuales son lo suficien- 
temente bajos como para no impedir la 
transparencia de esta planta y suprimir a 
la vez el desagradable espectáculo de su 
amontonamiento. 
Se han pintado todos los muros exteriores 
en color marrón de la gama terrosa, el cual 
entona perfectamente con el verde de la 
pineda circundante. La carpintería de las 
persianas y los marcos es de color granate, 
contrastando con este color, las puertas vi- 
drieras exteriores se han pintado blancas. 
Los pasamanos de las terrazas, maceteros 
y los bateaguas de las ventanas son de 
cerámica vidriada brillante de color cara- 
melo, quedando por completar la realización 
del jardín y maceteros. 
1. - Disposición escalonada de los voladizos para un 
mayor aprovechamiento de las vistas. 
2. - Detalle de l a  escalera. 
1.- Soluci6n de los distintos espacios del aparta- 
miento. 
2.- Cubierta y terrazas, con dominante horizontal, 
logran una mayor incorporación del exterior. 
3.- Yuxtaposición de volúmenes. Detalle. 
4.- Rellano y arranque de escaleras en cada planta. 
